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~ Lebih 6,000k matian
di jalanrayadirekod
setiaptahun...60
peratusmangsanya
penunggang
danpembonceng
motosikal"
dan Masyarakat)UPM Prof Dr
RenuganthVaratharajoo.
Menjelaslanjut,Zakriberkata,
pihaknyamenjalankanlebih 51
programberkaitankeselamatan
jalanrayadi seluruhnegarase-
jakSeptember2011.
"JalinankerjasamadenganJKJR
membolehkankamibergerakse-
iringdalammembinakesedaran
dalamkalanganmasyarakat,se-
kali gus membantumencegah
kemalanganjalanraya.
"Justeru, dengan kerjasama
•••tigapenjuru(termasukUPM) ini
"uanti, kita harap lebih banyak
analisisdankajianbolehdilihat
sertaditelitiuntuk kepentingan
bersamapada masaakan da-
tang,"katanya.
\ "lalcri Khir
matian.jalan raya direkodkan
setiaptahunsejakkebelakangan
ini dengan60peratusdaripada
mangsanya penunggangdan
pemboncengmotosikal.
"Melihatsenarioini, kita ter-
panggiluntuk memainkanpe-
rananlebih seriusbagimewu-
judkanmasadepanlebih baik
serta selamat untuk semua
penggunajalan raya,"katanya
padasidangmediadi Universiti
Putra Malaysia(UPM), sema-
lam.
BeliaubersamaTirnbalanKe
tuaPengarahJabatanKeselama-
tan Jalan Raya (JKJR) Sirn Say
Kiong hadir menyempumakan
KempenAdvokasiKeselamatan
Jalan Raya UPM 2013di Ba
ngunan Pentadbiranuniversiti
itu semalam.
Hadir.menyampaikanucap
tama adalah Tirnbalan Naib
Canselor (Hubungan Industri
5erdaag:Peningkatanjumlah
kematianakibatkemalanganja-
IanrayameletakkanMalaysiadi
tahapkritikal sekaligusmem-
beri isyaratjelaskepadapihak
berkaitansupayamenelitidan
mengkajipuncasebenaruntuk
penyelesaianjangkapanjang.
Faktaitudisokonghasilkajian
PertubuhanKesihatanSedUItia
(WHO)yangmengesahkanke-
malangansudahmenjadipunca
kelimakematianmanusiahari
ini.
KetuaPegawaiEksekutifAl-
lianz GeneralInsuranceCom-
pany(M)BerhadZakriKhir ber-
kata,pihaknyakorniteddalam
mengkaji dan menganaJisis
puncasebenarkemalanganke-
rana sedar dunia kehilangan
hampir1.3jutaorangsetiapta-
hun akibatkecelakaanjalanra-
ya.
"Di Malaysia,lebih6,000ke-
